





Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ Ɍɟɦɚ ɩɪɨɛɥɟɦ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɰɟɧ ɢ
ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ ɫɟɝɨɞɧɹ ɢɦɟɟɬ ɨɱɟɧɶ ɜɵɫɨɤɭɸ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ Ɇɟɯɚɧɢɡɦɵ
ɰɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɭɪɨɜɟɧɶ ɰɟɧ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɢ ɫɮɟɪɟ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɵ
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɵɧɤɚ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ
ɫɩɪɨɫɚ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɚ ɬɚɤɠɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɟɣ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ ȼ ɩɪɚɤɬɢɤɟ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɬɚɤɠɟ ɩɨɪɨɠɞɚɸɬ ɜɨɩɪɨɫɵ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣɧɚɰɟɧɵɢɭɪɨɜɧɢɡɚɪɚɛɨɬɧɵɯɩɥɚɬɅɸɛɨɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟɞɨɥɠɧɨ
ɛɵɬɶ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨɤɪɭɝɚɫɭɛɴɟɤɬɨɜ, ɢɷɬɨɝɨɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɬɪɭɞɧɨɞɨɛɢɬɶɫɹ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚ: ɰɟɧɚɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹɩɥɚɬɚɫɩɪɨɫɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɪɚɛɨɱɚɹɫɢɥɚ
STATE REGULATION OF PRICES AND WAGES
Abstract. Subject of problems and prospects of state regulation of prices and wages today 
has very high relevance. Pricing mechanism and the level of prices on the market and in labor 
relations due to the natural principles of the functioning of the market, and, above all, the relation 
of supply and demand as well as competition and other factors. The state regulation of the 
practice problems also raise questions set specific limits on the levels of prices and wages. Any 
restrictions must be economically justified, to ensure compliance with the interests of the greatest 
possible range of subjects, and it is extremely difficult to achieve.
Keywords: price, wages, demand, supply, labor force.
ɐɟɧɚ ɢ ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜɚɠɧɟɣɲɢɦɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɢ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦɢ ɢ
ɚɧɚɥɢɡ ɢɯ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɢ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɟɣ ɢɦɟɟɬ ɛɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɬɟɨɪɢɢ
Ɇɟɠɞɭ ɰɟɧɨɣ ɢ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɨɣ ɢɦɟɟɬɫɹ ɬɟɫɧɚɹ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ, ɢ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ
ɚɫɩɟɤɬɚɯ ɞɚɧɧɵɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɞɚɠɟ ɩɟɪɟɫɟɤɚɸɬɫɹ ɇɚɩɪɢɦɟɪ ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɪɚɜɚ ɦɨɠɟɬ
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɰɟɧɚ ɬɪɭɞɚ ɰɟɧɚ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɰɟɧɚ ɦɨɠɟɬ
ɨɬɧɨɫɢɬɶɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɤ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɟ ɧɨ ɢ ɨɬɪɚɠɚɬɶ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɤɚɤɢɯ-ɥɢɛɨ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɛɥɚɝ Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɰɟɧɚ ɢ ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɛɥɢɡɤɢɦɢ
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɦɢɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦɢɩɪɢɷɬɨɦɦɟɠɞɭɧɢɦɢɟɫɬɶɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟɪɚɡɥɢɱɢɹ
ɐɟɧɚ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɜɚɠɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɨɣɈɧɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɝɥɚɜɧɵɦɮɚɤɬɨɪɨɦ ɜɥɢɹɸɳɢɦ ɧɚ ɪɵɧɨɱɧɨɟ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ȼɨɩɪɨɫɵ ɰɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜɨɩɪɨɫɵ
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹɰɟɧɢɦɟɸɬɤɥɸɱɟɜɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɞɥɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɢɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ




ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɫɜɨɢ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɣ ȼɨɨɛɳɟ, ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɬɟɨɪɢɢ ɰɟɧɚ
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɫɚɦɚɹ ɩɟɪɜɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɧɚɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ ɗɬɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɬɟɦ ɱɬɨ




Ɂɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɡɚ ɬɪɭɞ ɢ
ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɞɟɧɟɠɧɨɣ ɮɨɪɦɟ Ɂɚɪɚɛɨɬɧɭɸ ɩɥɚɬɭ ɦɨɠɧɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɤɚɤ ɰɟɧɭ ɬɪɭɞɚ
ɰɟɧɭɪɚɛɨɱɟɣɫɢɥɵɚɬɚɤɠɟɤɚɤɨɞɧɭɢɡɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯɰɟɧɵɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ
ɛɥɚɝ ɬɨɜɚɪɨɜ ɭɫɥɭɝ Ɍɚɤɠɟ ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟɦ ɛɥɚɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶɧɨɣɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɧɚɫɟɥɟɧɢɹɢɭɪɨɜɧɹɪɚɡɜɢɬɢɹɷɤɨɧɨɦɢɤɢ>6].
Ɂɚɪɚɛɨɬɧɭɸ ɩɥɚɬɭ ɦɨɠɧɨ ɬɚɤɠɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɜ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɦ ɚɫɩɟɤɬɟ ȼ ɷɬɨɦ
ɫɥɭɱɚɟɨɧɚɜɵɫɬɭɩɚɟɬɤɚɤɭɫɥɨɜɢɟɬɪɭɞɨɜɨɝɨɞɨɝɨɜɨɪɚɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɟɟɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟɩɪɚɜɚɢ
ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɟɝɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ Ɍɚɤɠɟ ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ ɦɨɠɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶɫɹ ɤɚɤ ɷɥɟɦɟɧɬ
ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɪɚɜɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤɚɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ ɫɮɟɪɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɢɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɩɨɥɢɬɢɤɢɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ
ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ ɢɦɟɟɬ ɞɟɧɟɠɧɨɟ
ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ȿɟ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɢ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɪɵɧɨɱɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢɮɚɤɬɨɪɚɦɢɨɬɤɨɬɨɪɵɯɡɚɜɢɫɢɬɜɟɥɢɱɢɧɚɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣɩɥɚɬɵɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɩɪɨɫ ɢ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ
ȼ ɷɬɨɣ ɫɜɹɡɢ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɬɨ ɱɬɨ ɩɪɢɧɰɢɩ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɰɟɧ ɜ
ɰɟɥɨɦɧɚɪɵɧɤɟɢɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣɩɥɚɬɵɧɚɪɵɧɤɟɬɪɭɞɚɨɞɢɧ– ɬɚɤɧɚɡɵɜɚɟɦɵɣɡɚɤɨɧɫɩɪɨɫɚɢ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ
ȼ ɨɛɳɟɦ ɜɢɞɟ ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɢɦɟɧɧɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɢɥɵ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɬɪɭɞɚ ɧɚɥɢɱɢɟ ɫɜɨɛɨɞɧɨɣ ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɢɥɵ ɬɟ
ɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɠɟɥɚɸɳɟɝɨ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɢ ɫɩɪɨɫɚ ɧɚɥɢɱɢɹ ɫɜɨɛɨɞɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ
ɦɟɫɬ ɜɚɤɚɧɫɢɣ ȿɫɥɢ ɫɩɪɨɫ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɢɥɵ ɬɨ
ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ ɪɚɫɬɟɬ ɟɫɥɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɫɩɪɨɫ ɢɡɛɵɬɨɤ ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɢɥɵ ɬɨ
ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹɩɥɚɬɚɫɧɢɠɚɟɬɫɹ
ɍɪɨɜɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢ ɨɩɵɬ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ
ɮɚɤɬɨɪɚɦɢȼɪɚɡɜɢɬɨɣɪɵɧɨɱɧɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɟɜɵɫɨɤɢɣɭɪɨɜɟɧɶɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢɢɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɪɨɫɬɚ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ ɬɤ ɧɚɢɛɨɥɟɟ
ɜɵɫɨɤɨɨɩɥɚɱɢɜɚɟɦɵɦɢ ɞɨɥɠɧɨɫɬɹɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɢɦɟɧɧɨ ɬɟ ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɧɚɢɛɨɥɟɟ
ɫɥɨɠɧɵɦ ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɦ ɬɪɭɞɨɦ ɂ ɧɚɨɛɨɪɨɬ ɧɟɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɢɥɢ
ɦɚɥɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɚɹɪɚɛɨɱɚɹɫɢɥɚɫɬɨɢɬɞɟɲɟɜɥɟ
ɋɬɟɩɟɧɶ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɫɬɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɨɝɨ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɬɚɤɠɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɵɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ [5] Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɱɟɦ ɜɵɲɟ ɭɪɨɜɟɧɶ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɬɟɦ ɜɵɲɟ ɨɩɥɚɱɢɜɚɟɬɫɹ ɬɪɭɞ ȼ ɫɬɪɚɧɚɯ ɝɞɟ ɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɨɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɧɟɪɚɡɜɢɬɨɭɪɨɜɟɧɶɨɩɥɚɬɵɬɪɭɞɚɤɚɤɩɪɚɜɢɥɨɧɢɡɤɢɣ.
Ⱦɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɜ ɫɬɪɚɧɟ ɜ ɰɟɥɨɦ ɢ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɪɟɝɢɨɧɚɯ ɝɨɪɨɞɚɯ
ɪɚɣɨɧɚɯ ɬɚɤɠɟ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɭɪɨɜɟɧɶ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ [7] ɇɨ ɡɞɟɫɶ ɧɟɥɶɡɹ ɜɵɹɜɢɬɶ ɤɚɤɨɣ-ɬɨ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣɬɟɧɞɟɧɰɢɢɇɚɩɪɢɦɟɪɜɫɥɭɱɚɟ ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨɭɩɚɞɤɚɦɨɠɟɬɧɚɛɥɸɞɚɬɶɫɹ
ɪɨɫɬɫɩɪɨɫɚɚɡɧɚɱɢɬ, ɢɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɨɣɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣɩɥɚɬɵɜɨɬɞɟɥɶɧɵɯɫɟɤɬɨɪɚɯɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
ɏɨɬɹ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɢ ɨɛɪɚɬɧɚɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɤɨɝɞɚ ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɭɩɚɞɨɤ ɨɬɬɨɤ
ɪɚɛɨɱɟɣɫɢɥɵɜɥɟɱɟɬɡɚɤɪɵɬɢɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭɯɭɞɲɟɧɢɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɫɢɬɭɚɰɢɢɢɜɷɬɢɯ
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ ɭ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣ ɫɧɢɠɚɸɬɫɹ ɢ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ
ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹɩɥɚɬɚ




ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜɚɠɧɟɣɲɢɦɢ ɢ ɬɟɫɧɨ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɦɢ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɐɟɧɚ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬ ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɞɟɧɟɠɧɵɣ ɜɵɪɚɠɚɸɳɢɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ
ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɬɨɜɚɪɚ ɭɫɥɭɝɢ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɛɥɚɝɚ ɑɬɨ ɢɦɟɟɬ ɪɟɚɥɶɧɭɸ ɢ ɦɨɠɟɬ
 
ɛɵɬɶ ɜɵɪɚɠɟɧɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ ɢɦɟɟɬ ɰɟɧɭ ɐɟɧɚ ɦɨɠɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶɫɹ ɜ ɲɢɪɨɤɨɦ ɢ ɭɡɤɨɦ
ɡɧɚɱɟɧɢɢ ɢ ɫɪɟɞɢ ɷɤɨɧɨɦɢɫɬɨɜ ɟɫɬɶ ɪɚɡɧɵɟ ɦɧɟɧɢɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɧɹɬɢɹ
«ɰɟɧɚªɧɨɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɪɚɡɥɢɱɢɣɦɟɠɞɭɧɢɦɢɧɟɬ
ȼ ɨɫɧɨɜɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɰɟɧɵ ɧɚ ɬɨɜɚɪɵ ɢ ɭɫɥɭɝɢ ɢ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ ɥɟɠɢɬ
ɡɚɤɨɧ ɫɩɪɨɫɚ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɜɵɫɨɤɢɣ ɫɩɪɨɫ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɪɨɫɬɭ ɰɟɧ ɧɢɡɤɢɣ ɫɩɪɨɫ
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬɩɨɧɢɠɟɧɢɸɰɟɧȺɧɚɥɨɝɢɱɧɚɹɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶɟɫɬɶɢɜɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ
ɩɥɚɬɵ Ɉɞɧɚɤɨ ɫɩɪɨɫ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɜɥɢɹɸɬɧɚɭɪɨɜɟɧɶɰɟɧɢɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣɩɥɚɬɵ
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɜɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɫɬɚɞɢɢɫɜɨɟɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣɷɩɨɯɢɢɢɧɵɯ
ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɢɝɪɚɥɨ ɚɤɬɢɜɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɦɟɥɢ ɦɟɫɬɨ ɜ
ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɉɨɥɶɡɭɹɫɶ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɦ ɢ ɫɢɥɨɜɵɦ ɪɟɫɭɪɫɨɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɨ
ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ ɍɱɚɫɬɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɜ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɟɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɷɤɨɧɨɦɢɤɭ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɮɭɧɤɰɢɹɦɢ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɢɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɦɢ
Ȼɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢɦɟɟɬ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ Ɍɚɤɨɟ
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬɧɟɬɨɥɶɤɨɜɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦɫɟɤɬɨɪɟɜɫɮɟɪɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɫɥɭɠɛɵɢɢɧɵɯɫɮɟɪɚɯɝɞɟɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɦɜɵɫɬɭɩɚɟɬɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɧɨɢɜɞɪɭɝɢɯɫɟɤɬɨɪɚɯ
ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɬɪɭɞɚ ɜ ɰɟɥɨɦ ɇɚɩɪɢɦɟɪ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ Ɍɪɭɞɨɜɨɣ ɤɨɞɟɤɫ ɊɎ  ɢ
ɡɚɤɨɧ ©Ɉ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɦ ɪɚɡɦɟɪɟ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚª ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨ
ɜɨɡɦɨɠɧɵɣɪɚɡɦɟɪɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣɩɥɚɬɵ>@ [2].
ȼɊɨɫɫɢɢɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟɰɟɧɢɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣɩɥɚɬɵɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨɬɟɦ
ɱɬɨ ɫɨɯɪɚɧɹɸɬɫɹ ɫɮɟɪɵ ɧɟ ɫɩɨɫɨɛɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɬɶ ɛɟɡ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɗɬɨ ɨɬɪɚɫɥɢ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ ɩɟɪɜɨɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɫɮɟɪɚ ɀɄɏ
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɦɨɧɨɩɨɥɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ ɝɚɡɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ ɢ ɜɚɠɧɟɣɲɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɢɯ
ɪɚɛɨɬɟ ɢɝɪɚɟɬ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɰɟɧ ȼɥɢɹɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɫɵ




ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɩɪɚɜɨɜɚɹ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɉɪɚɜɨɜɚɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ
ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɦɟɪ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ ɡɚɤɨɧɨɜ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ ɢ ɬɩ ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɣ ɭɱɟɬ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɭɫɥɨɜɢɣɮɚɤɬɨɪɨɜ
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɰɟɧ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɬɟɯ ɫɮɟɪɚɯ ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɦɟɸɬ
ɨɫɨɛɨɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɢɥɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢ ɝɞɟ ɪɵɧɨɱɧɵɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɢɥɢɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟɦɨɧɨɩɨɥɢɢɜɬɨɦɱɢɫɥɟɝɚɡɨ-ɷɥɟɤɬɪɨ-,
ɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɞɚɠɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɩɪɨɞɭɤɬɨɜɩɢɬɚɧɢɹ ɢ ɠɢɡɧɟɧɧɨɜɚɠɧɵɯɦɟɞɢɤɚɦɟɧɬɨɜɢɬɩ
ɋɪɟɞɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ ɧɟɬ ɨɛɳɟɝɨ ɦɧɟɧɢɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɫɬɟɩɟɧɢ ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɯɨɬɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɬɚɤɨɝɨ ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɟ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɫɨɦɧɟɧɢɣ ȼ ɥɸɛɨɦ ɫɥɭɱɚɟ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɰɟɧ ɢ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ ɯɨɬɹ ɛɵ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ Ɉɫɨɛɟɧɧɨ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɰɟɧ ɢ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ ɜɚɠɧɨ ɞɥɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɬɟɯ ɫɥɨɟɜ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɱɢɬɚɸɬɫɹ ɧɚɢɦɟɧɟɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɵɦɢ ɢ ɧɟ ɢɦɟɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɭɥɭɱɲɢɬɶ ɫɜɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɰɟɧ ɢ
ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣɩɥɚɬɵɹɜɥɹɟɬɫɹɜɚɠɧɵɦɭɫɥɨɜɢɟɦɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢɉɪɢɷɬɨɦɱɪɟɡɦɟɪɧɨɠɟɫɬɤɨɟɢ
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